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В останні роки відеоконференцкомунікація стала популяр-
ною формою телекомунікації, що дозволяє економічно ефектив-
ним способом забезпечити дистанційне навчання, майстер-класи 
запрошених ораторів і проектів співробітництва кількох шкіл. 
Багато хто вважає, що відеоконференцкомунікація забезпечує 
візуальний зв’язок і взаємодію, що не може бути досягнуто за 
допомогою стандартних IM або повідомлень електронної пошти. 
Більш широкий аналіз використання підприємствами різно-
манітних каналів комунікації, які функціонують завдяки мережі 
Інтернет, дозволяє стверджувати про їх вплив на поліпшення 
якості, адекватності та своєчасності інформації, яку співро-
бітники отримують про клієнтів, організації, або на їх власну 
роботу, що може поліпшити свою індивідуальну продуктивність 
на цілих 20–50 відсотків [1]. Дослідження у цьому напрямку 
сприятиме вирішенню менеджерами і керівниками підприємств 
проблеми пошуку шляхів, щоб зробити комунікацію більш дина-
мічною, достовірною, ефективно діяти у змінному внутрішньому 
та зовнішньому середовищах в умовах ринкових відносин. По-
зитивний клімат комунікації та ефективна комунікація працівни-
ка шляхом застосування відповідних каналів зв’язку, зміцнення 
ідентифікації співробітників з їх організаціями сприяє фінансо-
вій діяльності підприємства та сталому успіху. 
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Науковці справедливо відзначають, що «людські відносини і 
саме суспільне життя неможливі без комунікації» [1, c. 43].  
В епоху постмодерну, на початку 90-х років XX століття 
з’явився новий і досить ефективний засіб масової комунікації – 
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Інтернет. Глобальна мережа Інтернет сьогодні стала основою 
глобальної комунікації, яка зв’язала чималу кількість людей і 
мереж, стерла кордони між державами, елімінувала відстані, 
створила умови для формування віртуальних спільнот, змінила 
як спосіб життя, так і світосприйняття особистостей, а також 
трансформувала традиційну культуру комунікації, значно моди-
фікувавши її.  
Актуальними зараз є перспективи розвитку самої комунікації 
в інтернет-просторі, а також проблеми, які пов’язані з означе-
ною комунікацією. Серед багатьох серйозних проблем яскраво 
виділяється проблема свободи і страху. 
Сама інтернет-комунікація не знає ні державних, ні національ-
них кордонів. Інтернетом ніхто централізовано не володіє й не 
керує і тому в інформаційному просторі панує повна свобода. 
Відсутність цензури постійно залучає до мережі дуже багато 
користувачів. Свобода в даному випадку, дає індивіду можли-
вість певним чином реалізувати себе, чого він не може здійсни-
ти в реальному житті. Інтернет створює ілюзію дружніх взаємо-
відносин без вимог дружби.  
Свобода особистості залежить і від особливостей спілкування, 
яке опосередковано Інтернетом. Такими особливостями є: ано-
німність (відсутність достовірної інформації про співбесідника 
чи неповнота її); зниження соціального і психологічного ризику 
в процесі спілкування через безкарність та анонімність; компен-
саторна віртуальна емоційність (використання знаків для позна-
чення емоцій (смайликів) та опис емоцій словами); своєрідність 
міжособистісного сприйняття при відсутності невербальної 
інформації; використання різноманітної мережевої комунікації 
(e-mail (електронна пошта), форум, чат та ін.); нерегламенто-
ваність поведінки (відсутність чітких правил onlinе-комунікації 
передусім неформальної). 
Віртуальна комунікація не повинна повністю витісняти 
справжню, природну комунікацію, адже індивід може стати 
повністю залежним від інтернет-середовища, бо віртуальне життя 
може замінити йому звичайне, нормальне життя і він втрачає 
реальну свободу і попадає в тенета страхів і фобій. Дослідниця 
Ш. Тьоркл відмічає, що ідентичність особи невпинно «множиться і 
розкладається, залишаючи присмак тривоги і неспокою» [2, с. 154].  
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Основними і страхами, і фобіями в інтернет-споживачів є: 
нозофобія (боязнь залишитись без інтернету); інтернет-хроно-
фобія (страх бездарно і даремно проводити час в мережі); страх 
плагіату (хтось може вкрасти ваш твір (наукову роботу, вірш, 
пісню тощо); зломобоязнь (пароль став не дійсним, втрата па-
роля тощо); страх витоку інформації; боязнь інтернет-вірусів; 
ретерофобія (страх зробити помилку в словах чи не побачити 
«автозаміну»); стенофобія (боязнь реєстрації в соціальних мережах 
рідних і близьких людей); уейбекофобія (страх в мережі свого 
минулого); боязнь авторизації на чужих комп’ютерах і телефонах; 
агліфобія (страх бути згаданим чи відміченим на різних фото-
графіях чи постах); боязнь опублікувати інформацію з ненадій-
них джерел та ін. 
Сучасна людина все більш занурюється в віртуальний світ, 
не завжди даючи собі звіт про наслідки цього. Ми занурюємося 
в простір світової інфосфери, котрий, на думку Д. Рашкоффа, 
виявився живим і все більш втягує нас в себе, замінюючи всі 
різновиди спілкування [3, с. 126]. Зі скороченням міжособистісних 
контактів fase-to-fase втрачається найважливіший компонент 
взаєморозуміння – невербальний аспект комунікації, що складає 
близько 70 % комунікації між людьми і вони опиняються в ізоляції. 
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